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ABSTRAK 
 
Afifatul Zahro. ANALISIS PEMAHAMAN SISWA MENGENAI KONSEP 
BENTUK ALJABAR BERDASARKAN TEORI APOS DITINJAU DARI GAYA 
KOGNITIF DI KELAS VII G SMP NEGERI 23 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2018/ 2019. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Mei 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VII G 
SMP Negeri 23 Surakarta dengan gaya kognitif Field Independence (FI) dan Field 
Dependence (FD) mengenai konsep bentuk aljabar berdasarkan teori APOS. 
Dalam penelitian ini, metode dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dipilih dengan 
purposive sampling yaitu pengambilan subjek penelitian sebanyak 6 siswa yang 
dilakukan berdasarkan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan sebelumnya, di mana 
siswa yang terpilih adalah siswa yang memiliki jawaban yang unik pada tes pemahaman 
siswa mengenai konsep bentuk aljabar, serta disesuaikan dengan gaya kognitif siswa 
yang telah diketahui dari Group Embeded Figures Test (GEFT). Selain itu, metode 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes berupa tes pemahaman 
siswa mengenai konsep bentuk aljabar dan GEFT. Untuk teknik uji validitas data, pada 
penelitian ini dipilih triangulasi teknik/ metode. Triangulasi teknik/ metode dilakukan 
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 
serta dokumentasi untuk memperoleh data. Analisis data hasil jawaban tes pemahaman 
dan wawancara ini didasarkan pada teori APOS. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan teori APOS, tingkat 
pemahaman siswa dari kelas VII G SMP Negeri 23 Surakarta dengan gaya kognitif FI 
memiliki tingkat pemahaman pada tahap skema. Hal ini disebabkan siswa tersebut dapat 
menghubungkan aksi, proses, dan objek konsep bentuk aljabar hingga membentuk suatu 
skema. Sementara itu, siswa dengan gaya kognitif FD pada umumnya memiliki tingkat 
pemahaman pada tahap aksi dikarenakan telah memenuhi karakteristik tahapan aksi 
pada sebagian besar soal yang diberikan. Subjek dengan tingkat pemahaman pada tahap 
aksi umumnya sekedar melakukan aktivitas prosedural, karena belum memahaminya 
secara konseptual. 
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ABSTRACK 
 
Afifatul Zahro. ANALYSIS OF STUDENT UNDERSTANDING REGARDING 
THE CONCEPT OF ALGEBRAIC FORM  BASED ON THE APOS THEORY 
VIEWED FROM COGNITIVE STYLE AT CLASS 7 G OF STATE JUNIOR HIGH 
SCHOOL 23 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 2018/ 2019. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University of Surakarta. May 2019. 
The objective of this research is to knew the student’s level of understanding of 
class 7 G of State Junior High School 23 Surakarta with Field Independence and Field 
Dependence cognitive style regarding the concept of algebraic form based on the APOS 
theory. 
The method applied in this research was descriptive research method, with 
qualitative approach. The subjects of this research were selected with purposive 
sampling, which was taking 6 research subjects based on the result of a written test that 
had been done previously, where the selected students are students who have unique 
answers on test of student’s understanding of the concept of algebraic forms and 
adapted to student’s cognitive styles that have been known from the GEFT. On the other 
hand, the method of data collection applied with test method which was students 
undersanding test about algebra form conceptual and GEFT. The data was validated 
with method/ technical triangulation. The method/ technical triangulation did by 
checking the data to the same source with different technique and documentation for 
obtaining data.. The outcome of data based on APOS theory. 
The result showed that based on APOS theory, the level of understanding of 
students from the 7 G class of State Junior High School 23 Surakarta with FI cognitive 
style had scheme level of understanding. This is due to the students being able to 
connect the actions, processes, and objects of the algebraic form concept to a scheme. 
Meanwhile, students with FD cognitive style generally had action level of 
understanding because it has fulfilled the characteristics of the action stage in most of 
the questions given. Subjects with action level of understanding are generally just doing 
procedural activities because they have not understood it conceptually. 
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